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Stellingen behorende bij het proefschrift
Forearm Fractures in Children
Het behandelen van een fractura antebrachii in bovenarmgips geeft een vals
gevoel van veiligheid ten aanzien van de kans op secundaire dislocatie (dit
proefschrift).
Bij een repositie van een distale fractura antebrachii op de operatiekamer helpt
het plaatsen van twee Kirschner-draden secundaire dislocatie te voorkomen
(dit proefschrift).
Een ernstige fractura antebrachii van de niet-dominante arm heeft het hoogste
risico op secundaire dislocatie (dit proefschrift).
Maar liefst 20% van de kinderen met een fractura antebrachii heeft 6 maanden
na de fractuur een ernstige beperking in pro- en/of supinatie (dit proefschrift).
De oorzaak van verminderde pro- en supinatie na een fractura antebrachii is
multifactorieel (dit proefschrift).
De Latijnse naam van een fractuur van zowel radius als ulna blijkt in de
praktijk lastig.
Met publiekelijke toegankelijkheid van complicatie-registraties ligt onder-
rapportage op de loer.
Een SMAC-wrist (Scaphoid Malunion Advanced Collaps) geniet weinig
bekendheid.
Na een ruptuur van het scapholunaire ligament doet het scaphoid zijn Griekse
naam eer aan als botsende boot.
Het is nog niet zo gemakkelijk om een carpal boss de baas te worden.
Om profvoetballer te worden heb je overmatige speekselproductie en een
goede spuugtechniek nodig.
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